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（平成 25 年 2 月 7 日受付/平成 25 年 6 月 7 日受理）
要約：人とペットの関係が近年経てきた変遷を裏付けることを目的に，ペットの主役である犬の市販フード
に着目し，その変容について調査を行なった。調査は犬の雑誌で出版開始年が 1952 年の「愛犬の友」（誠文


















































査した雑誌は，1966 年，1968 年，1970 年から 2000 年の
間の 5 年ごと，そして 2009 年の発刊分である。「愛犬の友」
は紙媒体の月刊誌であるため，調査可能な量として年 2 冊



































年以降から 1970 年にかけてのいざなぎ景気と 1980 年代後
半から 1990 年にかけてのバブルの時期にピークを示す明
らかな二峰性の波形を示し，調査期間において差異が認め






























































であった（図 3，F 検定，P＜0.01）。特に，1985 年以降に
各文言の出現割合が急増した。「高品質」はバブル期の
1985 年と 1990 年に，そして，1990 年ころから「自然」「無
添加」の出現割合が増加し，2000 年と 1995 年にそれぞれ
ピーク値を示した。1990 年代には人の暮らしの中で，健
康ブームだけでなく，食の安全面を脅かす大きな事件が
次々と起きている。1996 年に O-157 食中毒事件6），2000

































1992 年13）で 34.3%，1994 年で 37.0% とされ，2000 年以前
では室内飼育は 1/3 程度であったのが，ペットフード協会
の資料によれば 2004 年14）では，2 人以上世帯の場合 60.1






と年を追って上昇してきた。2000 年では 17 位であったの
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mentsfordogfood,trends inthewordsusedinprinteddogfoodadvertisements in“Aiken” (Seibundo
ShinkoshaPublishingCo.,Ltd.),amagazine fordogowners firstpublished in1952,wererecordedand
classifiedbasedonmeaning.Thissurveywasperformedusingissuespublishedbetween1966and2009.
Theemergencerateoftheworditemswascalculatedbasedontherecordedfrequencyofitemsrelated
todogfood.TheresultsrevealedthatatthestartofdogfoodproductioninJapan,wordinginadvertise-
mentsstressedtheconvenienceofusingtheproducts.Incontrast,afterthestartingperiodofdogfood
production,wordsemphasizingthehealthofthefoodbegantoappearwithhigherfrequency.Theemer-
gencerateoftheworditemcategory“safety”wassignificantlyhigherafter1990,whichcorrespondsto
thehealthboomaswellasthegeneralpublic’sdistrustofthefoodindustry.Shiftsinthenumberofpaid
advertisementsandthenumberoftypesofdogfood-relateditemswereinfluencedbygeneraleconomic
highsandlows.Inconclusion,theworditemsusedindogfoodadvertisementsreflectedtrendsinthe
economyandsociety.
Key words：dog-food,trends inadvertisementofdog-food,generaleconomyandkeeping-animal,rela-
tionshipsbetweenhumanandanimals
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